


























































































































































































































































































































Headline Hayati semangat kemerdekaan
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 08 Sep 2013 Language Malay
Circulation 459,793 Readership 1,854,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 714 cm²
AdValue RM 16,142 PR Value RM 48,426
